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LAbriefintroductionoflnternationalAssociationof 
AgriculturalEconomists（ＩＡＡＥ） 
TheXXIConferenceoflAAEwasheldforthefirsttimeinJapanbetween22ndto 
29th,August,ｉｎTokyo・Ｉｔｓｍａｉｎｔｈｅｍｅｗａｓ，'SustainableAgriculturalDevelopment，
theRoleoflnternationalCoOperation”・Ｔｈｅｒｅａｓｏｎｗｈｙｔｈｉｓｔｈｅｍｅｗａｓｃｈｏｓｅｎwas
madeclearintheopeningspeechbythePresident，Ｍｒ、LongworthHestatedas
follows： 
Ｌｅｓｓｔｈａｎａｄｅｃａｄｅａｇｑｔｈｅｉｄｅａａｎｄａｔtitudeofsustainableagriculturewere 
verylimitedtodedicatedbutnumericallysmallgroupsinafewdeveloped 
countriesButthecurrentwidespreadpublicconcernaboutthesustainabilityof 
humanactivitiesandofnatura］resourcesisnotapassingfad・Surelytherehas
beenapermanentshiftinpublicopinions・HistoricaUyagriculturalproductｉｏｎｉｓ
ｏｎｅｏｆｔｈｅｍｏｓｔｂａｓｉｃｈｕｍａｎａｃｔivitiesFewpeopledoubttheneedofthese 
activitiestobesustainableｉｎｔｈｅｌｏｎｇｔｅｒｍｓ，Butpracticallymanymodern 
agriculturalproductionsystemsappearnottobesustainable,whicharetheresult 
oftheapplicationofscienceandtechnologytosolvetheproblemofincreasmg 
foodandfiberproductiontofeedandclothearapidlygrowingworldpopulation 
Inthiscontextthereweremanypapersofthisconferencethathadfocusedonthe 
sustainabilityofagricultｕｒｅａｎｄｏｎｉｔsrelatedproblems． 
ｌＡＡＥｗａｓｏｒｇａｎｉｚｅｄｉｎｌ９２９ｂｙａｇｒｏｕｐofagriculturaleconomistsfromllcoun‐ 
trieswhometatDarlingtonHall，Devon，England・ThesecountriesincludeCanada，
China，Denmark，Finland,Germany，NewZealand，Norway，SouthAfrica，Trinidad 
andTobago,theUnitedKingdomandtheUnitedStatesThosewhoattendedconclud‐ 
edthatsuchconferenceswouldbegreatbenefittoagriculturaleconomiststhroughout 
theworldinincreasingtheirknowledgeandunderstandingoftheirpeopleandtheir 
problemsandinpromotingmutualunderstａｎｄｉｎｇａｎｄｇｏｏｄｗｉｌｌ 
ＩＡＡＥｉｓａｗｏｒｌｄｗideorganizationofagriculturaleconomistsandothersconcerned 
withagriculturaleconomicproblemsltsobjectivesare：ａ)tofostertheapplicationof 
thescienceofagriculturetotheeconomicandsocialconditionsofruralpeoplｅａｎｄ 
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theirassociatedcommunities；ｂ)toadvanceknowledgeofagriculturalprocessand 
theeconomicorganizationofagriculture；ｃ）tofacilitatecommunicationand 
exchangeofinformationamongthosewhoconcernedwithruralwelfarethroughout 
theworldSincel974，IAAEhashadspecialconsultativeｓｔａｔｕｓｗｉｔｈＦＡＯ・Itis
recognizedasaninternationalnon-govermentalorganizationwithinterestandobjec・
tiveswhichfallwithinFAO，sfieldofactivities・ＩＡＡＥｈａｓｈａｄｓｉｍｉｌａｒｒｅｌａｔｉｏｎｗｉｔｈ
ＡＮＣＴＡＤ・PreviousconferenceshavetreatedwiderangeofthemesForinstancethey
includesincelasttwodecadesasfollows：１９７３AgriculturalEconomistandthe 
Farｍｅｒ（Brasil）；１９７６DecisionMakingandAgriculture（Kenya)；l979Rural 
ChangeschallengeforAgriculturalEconomist(Canada)；１９８２GrowthandEquityin 
AgriculturalDevelopment(Indonesia）；l985AgricultureintheTurbulentWorld（ 
Spain)；１９８８AgricultureandGovermentinanInterdependentWorld(Argentina).In 
everyconferencethenumberinattendancewasincreasingandamountedatthistime 
tol546from60affiliａｔｉｏｎｓｔｈａｔｉｓｔｈｅｒｅｃｏｒｄｎｕｍｂｅｒｏｆｉtshistory・Itwasvery
impressivethatmanyparticipantsfromthedevelopingcountriestookimportantrole 
indiscussions・InthewordsofMrJohnson,''０uｒａssociationwasgrowingoutofits
earlierUK/ＵＳ/Europeanorientation”、ＴｈｅｓｃｏｐｅａｎｄｒｏｌｅｏｆｔｈｅｌＡＡＥａｒｅｎｏｗ
surelyexpanding． 
2．Personalcommentonsomeinterestingtopics 
ＩｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｃｏｍｍｅｎｔｏｎｓｏｍｅｔｏｐｉｃsamongmanypapersmcludingElmhirst 
MemorialLectureandinvitedpapers・Ｍｒ､ＶＳ・Vyaspointsinhislecturethatin
contextofpovertyeradicationtherearequestionsonenviornmentalandeconomic 
sustainabilityofthepresentagriculturalsystem、Currentanxietyaboutitssus‐
tainabilitycanbeascribedtotworelatedfactors；thegrowingpressureofpopulation 
onlandresourcesanddeterioratingqualityofearthresourcespartlyduetointensifi‐ 
cationofagriculture 
Forthepoorcountriesitisaseriouschallengetoraiseagriculturalproductivity 
withoutendangeringitssustainability､Ｉｔｉｓａｌｒｅａｄｙｗｅｌｌｋｎｏｗｎｔｈｅｒｅｉｓｎｏｏutletin 
thedevelopingcountriestodaytouse”openfrontiersorspaces，，forfoodproduction・
Thepoorinthesecountrieshavetofindsolutiontothepovertyproblemwithintheir 
owncountries・Inthissituationthemainsourcesoflivelihoodinruralarea,namely，
agriculture,playsapivotalrole,ａｎｄｔｈｅｐｏｏｒａｒｅｏｆｔｅｎｂｌａｍｅｄｆｏｒ，，over-exploiting'， 
theresources,astheyheavilydependuponnaturalresourcesandalsodiscountthe 
futurevalueofincomestreams・Thisisparticularlytrueoftheexhaustibleresources
butoneshouldnotoverestimatethedamagecausedtothenaturalresourcesbypetty 
pilferagebythepoor・Ｔｈｅｒｉｃｈｄｕｅｔｏｔｈｅｗａｓｔｆｕｌｌｉｖｉｎｇｓｔyledepletetheresources
Moredeamndonlandandnaturalresourcesismａｄｅｂｙｔｈｅｌｉｆｅｓｔｙｌｅｏｆｔｈｅｒｉｃｈｔｈａｎ 
bytheneed-basedexploitationbythepoor・Theseremarksareveryinstructiveforus，
namely,theJapanesewhohasoftenlittleattentiontosustainworldnaturalreｓｏｕｒｃｅｓ 
Ｓｕｒｅｌｙｗｅｗｉｌｌｎｏｔｂｅａｂｌｅｔｏtalkaboutthesustainableagricultureandpreservation 
ofenvironmentunlessweseriouslyquestionoandsuggestalternativesto,modernstyle 
ofｌｉｖｉｎｇ 
Ｉｎｈｉｓｐａｐｅｒ’，ＦｏｏｄSecurity：IssuesandOptions，,，Ｍｒ．Ｋ､Ｓ・Parikhexplainsthe
meaningoffoodsecurity,inwhichheinsistsasfollows：Foodsecurityshouldmean 
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thatacountrywillbeabletoprovidｅ,'adequate',foodtoallitscitizensunderall 
circumstancesthatcanbereasonablyexpectedThemostessentialobjectivesshould 
betoprovidefoodsecurｉｔｙｔｏａｌｌａｓａｍａｔｔｅｒｏｆｒｉｇｈｔａｎｄｗｉｔhoutinflictingany 
humilitationoｎｔｈｅｐｏｏｒｏｒｔｈｅｐｏｏｒｃｏｕｎｔｒｉｅｓＡｔｗｈatleveloffoodenergyintakea 
personshouldbeconsideredadequatlyfedisstillapointofdiscussionamongexperts 
Yetnomatterhowonemeasureshungerandpoverty,onefindshundredsofmollions 
peopｌｅｉｎｔｈｅｗｏｒｌｄ，ａｌｍｏｓｔａｌｌｏｆｔｈｅｍｉｎｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇcountries，sufferfrom 
persistenthungerlnad.itiontothesepeople,manyothersliveprecariouslyonthe 
marginofsubsistenceOnehastorecognizethattodealwithhungeristodealwith 
povertyandunderdevelopmentLackoffoodsecurityisaproblemonlyforthepeople 
andpoornations・
TheunderstandingoffoodsecurityａｓｔｈａｔｏｆＭｒ，Ｐａｒｉｋｈｍａｙｂetheoretically 
acceptedbymostofagriculturaleconomistsinJapan,buttheymaypracticaUyusethe 
termｏｆ，,ｆｏｏｄsecurity，，inalittledifferentwaysuchas，’tokeepgoodlevel 
self-sufficiencyindomesticriceconsumption”・IamsurethattheJapanesepartici‐
pantsinthisconferencescouldlearnthecommonmeaningandusageoffoodsecurity 
fromtheglobalpointofview・ThedifferencebetweenbothagriculturaLeconomical
situationoffooｄｓｅｃｕｒｉｔｙａｎｄｉｔｓｃｏｍｍｏｎｕｓａｇｅｒｅｍｍdusthatwemustrethinkour 
positio､sformanagementofricetradeunderpresentGATT-negotiationinUruguay 
RoundInthiscontext,ｔｈｅｗｏｒｄｓｏｆＭｒ.ｄｅＺｅｅｕｗｈａｓｍａｄｅａｓｔｒｏｎｇｉｍｐａｃｔｏｎｕｓ： 
，，Agriculture,ｌｉｋｅｔｈｅｒｅｓｔｏｆｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙ,willhavetobeintegratedmoreclosely 
intotheinternationaltradingsystemEuropeandJapanshouldstoptryingtomake 
theagriculturalsectoranexceptionbyusingargumentsｂａｓｅｄｏｎtheconceptsof 
securityandthepreservationoftheenvironmenLTradeliberalisationforagricultural 
productscangowellwithfoodsecurityandasoundenviromentpolicy.''Whichlesson 
shouldwelearnfromthｉｓ？Ｗｈａｔｋｉｎｄｏｆｄｅｆｅｎｃｅｃｏｕｌｄｗｅｍａｋｅｉｎofficialnegotia‐ 
tionsorininformaldiscussionsagainstthemajorityopinionanｄｔｈｅｔｒｅｎｄｆｏｒｆｒｅｅ 
ｔｒａｄｅｉｎｔｈｅworld？ 
Ｍr・ＲＰ・Yadavstressesinhispaper'，sustainableDevelopmentStrategiesinless
favouedandmarginalproductionareas，，thatspecialstrategieswillhavetobe 
organizedinthemountainareasoftheHinduKushHimalayaregionwheretherural 
populationisatpresentsufferingfromsocio-economicproblems,namely,overpopula 
tion，povertyandenvironmentaldeteriorationThenecessityforsuchstrategiesis 
likewiseapperentinthemountainousregionsofmostdevelopingcountries，Under 
presenteconomicandsocialconditionsitseemstobeverydifficultproblems,ｂｕｔｉｆ 
ｗｅｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｐｏｖｅrtyandtokeepthesustainabilityofenvironmentin 
theseareasfromthｅｇｌｏｂａｌｐｏｉｎｔｏｆｖｉｅｗ,weshouldhavetocontributestepbystep 
tobuildupthefundamentalpreconditionsfosteringsustainableagricultureand 
adequateruralsociety，Ｆｏｒｔｈｅｓｅｔａｓｋｓｉｔｍａｙｂｅｕｓｅｆｕｌｔｏｌｅarnfromthepolicy 
systemoftheselessfavouredareasandtheseofmountainousregionsinEurope，if 
thosewhomayconcernthesestrategiescouldconsiderandunderstandexactlythe 
differencesinsocio-economicandpoliticalconditionsbetweenbothEspeciallyfor 
infrastructualimprovementJapanshouldhavetopreparereasonablesupportswith 
allkindofmethod． 
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